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катастрофическую нехватку квалифицированных рабочих, но в конце кон­
цов под давлением военных властей приняли заказ на производство 100 
тыс. снарядов.
Николай и Сергей Злоказовы и в этой сложной ситуации попытались 
выполнить заказ ГАУ. Используя накопленный опыт, они организовали 
подготовку квалифицированных кадров, а также пригласили опытных 
специалистов. Тем не менее принятые меры не дали положительного ре­
зультата, поскольку завод по-прежнему не был до конца оборудован, в 
частности, отсутствовали штамповочные прессовые станки, которые при­
были только в 1917 г.
Кроме нехватки оборудования и квалифицированных рабочих в, 1917 г. 
возникли и другие проблемы, в том числе хроническая перегруженность 
железных дорог, приводившая к недопоставке локомотивов и вагонов и, 
как следствие, к недопоставке руды, комплектующих деталей, продоволь­
ствия и фуража. Одновременно Злоказовы оказались в тяжелом финансо­
вом положении, так как из-за срыва выполнения военного заказа они не 
могли получить необходимую сумму от ГАУ. Возможности же маневра у 
братьев практически не было, поскольку предприятие, работающее на 
оборону, не могло работать на частный рынок. В результате Исетский 
металлургический завод не смог выполнить заказ ГАУ.
Пример деятельности Злоказовых по выполнению военных заказов 
показывает, что они, как и многие другие их коллеги-предприниматели, 
делали все от них зависящее для организации военного производства и 
снабжения армии всем необходимым. Анализ усилий, приложенных Зло­
казовыми для успешного изготовления мин и снарядов, показывает, что 
они руководствовались не только и не столько желанием получить при­
быль, сколько чувствами долга и патриотизма.
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Начало первой мировой войны ознаменовалось не только патриоти­
ческими манифестациями, но и крупными выступлениями мобилизован­
ных в армию крестьян (они составляли 34 всех призванных на фронт). 
Выступления произошли в 27 губерниях страны, в том числе на Урале и в 
Сибири, и сопровождались сотнями убитых, раненых и избитых. Обо­
ронческие настроения сельских жителей были заметно ниже таковых среди 
горожан, а после введения в 1915 г. царским правительством насильствен­
ных мер по изъятию продовольствия у крестьян они снизились еще боль­
ше. Мобилизация в армию из деревни половины трудоспособного мужс­
кого населения привела к падению производительности труда в сельском 
хозяйстве. Это серьезно повлияло на позицию большинства солдат царс­
кой армии и стало важнейшей причиной их перехода на сторону револю­
ционного народа в феврале 1917г.
Запаздывание временного правительства с проведением давно назрев­
ших социально-экономических преобразований в деревне и реквизиции 
хлеба привели к резкому подъему революционного движения солдат и 
крестьян осенью 1917г. Политически неопытные и уставшие от войны, 
они пошли за большевиками, чьи лозунги были привлекательными, но 
оказались нереальными. После захвата большевиками государственной 
власти в России они действительно предприняли меры по передаче крес­
тьянам удельных, монастырских и помещичьих земель. Но это не решило 
и не могло решить проблем, существовавших в деревне. К тому же в свя­
зи с продовольственными затруднениями в городах и на заводах больше­
вики вынуждены были также прибегнуть к насильственному изъятию 
хлеба у крестьян. Они '‘колебнулись вправо”, что стало причиной круп­
ных успехов белогвардейцев летом 1918г. Однако противоречивость их 
аграрной (политики вместе с другими причинами) привела к победе боль­
шевиков в гражданской войне. Но их руководители во главе с Лениным 
упорно отказывались отменить продразверстку в деревне. И только круп­
ные восстания крестьян в ряде районов страны, в том числе в Зауралье, 
заставили большевиков заменить продразверстку продналогом.
Таким образом, именно позиция крестьянства по основным экономи­
ческим и политическим вопросам стала главной причиной тех огромных 
революционных и военных катаклизмов, которые потрясали Россию в те­
чение семи лет. Игнорирование власть имущими коренных интересов 
крестьян, составлявших большинство населения страны, очень дорого 
стоило всем россиянам и сказывается до сих пор. Этот тяжелейший урок 
истории необходимо учитывать в современных условиях.
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К XV в. международные политические игры стали обычным явлени­
ем. Тридцатилетняя война заставила западноевропейские государства 
разделиться на две противостоящие группировки. В ситуации католичес­
